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ABSTRAK 
 
Hartati Subroto. Peningkatan Kemampuan Menghitung Luas Dua Bangun Datar 
Sederhana Melalui Penggunaan Media Realia Dalam Pembelajaran Matematika 
Bagi Siswa Tunarungu Kelas VI SLB ABC Giri Wiyata Darma Wonogiri Tahun 
Pelajaran 20014/2015. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, November 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menghitung luas 
dua bangun datar sederhana melalui penggunaan media pembelajaran realia bagi 
siswa tunarungu kelas VI SLB ABC Giri Wiyata Dharma Wonogiri tahun pelajaran 
20014/2015. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subjek penelitian adalah siswa tunarungu kelas VI semester II SLB ABC 
Giri Wiyata Darma Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 3 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan tes Teknik 
analisis data digunakan analisis deskriptif komparatif, yakni membandingkan 
kemampuan menghitung luas dua bangun datar sederhana antarsiklus. 
Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dijelaskan bahwa nilai awal 
kemampuan menghitung luas dua bangun datar sederhana rata-rata kelas 50 
ketuntasan kasikal 3,33%, pada siklus I rata-rata kelas 60 ketuntasan klasikal 
mencapai 66,67%. Pada siklus II rata-rata kelas menjadi 70 ketuntasan klasikal 
mencapai 100%.  
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 
realia dapat meningkatkan kemampuan menghitung luas dua bangun datar 
sederhana pada siswa tunarungu kelas VI SLB ABC Giri Wiyata Darma Wonogiri 
semester II tahun pelajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: kemampuan menghitung luas dua bangun datar sederhana, media 
realia, siswa tunarungu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vii 
ABSTRACT 
 
Hartati Subroto. Improving the Ability to Calculate the Area of Two Simple Plane 
Throught Realia Media in the Mathematic Learning for The Children With Hearing 
Impartment Class VI SLB ABC Giri Wiyata Darma Wonogiri in the Academic Year 
of 20014/2015. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, Novembe 2015. 
This researach aims to improve the ability to calculate the area of two 
simple plane through the use of instructional media realia for the children with 
hearing impartment class VI SLB ABC Dharma Giri Wiyata Wonogiri in the 
academic year of 20014/2015. 
The research used classroom action research (PTK). The subjects were the 
children with hearing impartment class VI int the semester II if SLB ABC Giri 
Wiyata Darma Wonogiri in the academic year 2014/2015, they were 3 students. 
Data collection technique used observation, documentation, and test data analysis 
technique used a comparative descriptive analysis, which compares the ability to 
calculate the area of two simple plane cycles. 
Based on the results of data processing can be explained that the initial 
value of the ability to calculate the area two simple plane average of 50 
completeness clasical 3.33%, in the cycle I an average grade of 60 classical 
completeness reached 66.67%. In the cycle II class average to be 70 to 100% 
classical completeness. 
Based on the results of data analysis can be concluded that the use of realia 
media can enhance the ability of calculating the area of a two plane for the children 
with hearing impartment class VI semester II SLB ABC Giri Wiyata Darma 
Wonogiri in the academic year 2014/2015. 
 
Keywords: the ability to calculate the area two simple flat wake, media realia, the 
children with hearing impartment. 
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